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第 4 章では二硫化炭素中で育成した斜方硫黄単結晶のX線ノマノレスによる実験を取り上げ， X線分光
学的研究も併せ行ない，電荷輸送現象を電子構造との関連において考察した。即ち従来価電子帯の一

















に CdS 単結晶の光電導と X線パルス電導を比較する乙とによって表面の影響を明らかにしている。
これらの結果は，目下注目をあびつつある分子性結晶中の電子輸送過程の解明に役立つ日かりでな
く，高分子物質などの絶縁破壊機構の研究や放射線計測への応用も考えられ，電気工学的にも極めて
有用である。したがって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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